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Ruang lingkup : Ny.E G2P1A0 umur 31 tahun hamil 36+4 minggu hamil normal, 
persalinan normal, nifas normal, bayi baru lahir normal, dan KB MAL. 
Perencanaan dilakukan sesuai dengan tujuan asuhan kebidanan disetiap 
kunjungan. 
Pelaksanaan dilakukan secara observasional diksriptif dengan asuhan 7 langkah 
varney dan SOAP yaitu 2 kali asuhan hamil normal, 1 kali persalinan normal, 4 
kali nifas normal, 5 kali bayi baru lahir normal, serta 2 kali KB MAL. 
Evaluasi Asuhan yang  telah diberikan didapatkan hamil normal, bersalin normal 
dengan masalah cemas, nifas normal dengan masalah cemas akan nyeri lutut, bayi 
baru lahir normal ditemukan masalah Ny.E cemas dengan ruam kulit bayinya, 
serta Ny. E memililh KB MAL dan tidak ada keluhan. 
Kesimpulan asuhan berkelanjutan sejak hamil bersalin, nifas, neonatus, hingga 
KB pada Ny.E ditemukan beberapa masalah yang menimbulkan kebutuhan, yaitu 
cemas ketika bersalin, masa nifas dan ketika bayinya mengalami ruam. Terdapat 
kesenjangan yaitu pada metode KB yang digunakan ibu. 
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